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輝 帝 国主義 論 の批判 と問題 点… … ……静
国家 独 占資 本 主 義 と 「自由化」問題 … 松
オー ベル ・シュ レージエ ソ
製 鉄業 の創 出過程 … …… … ……… 大
ソース タイ ン ・ヴェ ブ レソ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































皿 ブ リッシ ュ炉Rtl.
1)精 錬 親 方,請 負賃 銀 で年 に32
a)そ の 他 に 無 料 の住 居 と無 料 の薪
b)薪 のた め に 銀 造 鉄Ztr.につ ぎ 一
c)鍛 工 道具 の維 持 の ため,条 鉄1Ztr、
d)8Ztr.の銑 鉄 か ら5Ztr.の鍛 鉄 を 提 供
す る責 任 が あ 餌 そ のば あいZしr.にっ き1
それ 以 上 を 提 供す れば 別途 にZtr.に
つ き 工Rtl.の支 払 を うり.,それ 以下.を
提 供 す れ ばZtr.につ き1Rtlr.を支払 う
・)猷 鵬 畑 働 畔 蜷 ・一・レ




























2)前 鍛 冶,請 負賃 銀 で年 に
a)鉗昊造 鉄Ztr.につ き
b)プ リッ シ ュ炉 休 止中,週 に
3)ハ ムマ ー 鍛 冶,請 負賃 銀 で年 に
a)銀 造 鉄Ztr.につ き
b)ブ リ㌫ シ ュ 炉 休.[ヒ中,週 に
4)ハ マ マー 鍛 冶,請 負 賃 銀 で年 に
a)鍛 造 鉄Ztr.につ き
b)7リ ッ シ ュ炉 休 止 中,他 の蝦 冶易 で
仕事 口を え る
剛6)2名 の 炭盛,各 々年 に
a)Ztr.臣こっ き







































































































































































































































































第2表Krogulno製 鉄 所 の 労働 力編 制
工 会 計
1)出 納 係,現 物 賃 銀 を 除 い て,年 俸
2)管 ≡埋 ・係,〃 〃
両者 ぽ 販 売 され た鉄Zしr.に つ い て
][高 炉
1)高 炉 親 方,凋 賃 銀で 高 炉 操 業 中,白 身 ♪
仕 事 場職 人 との た めに
a)高 炉 休 止 中,.休業 金 と して 週 に
b)そ の他 に鋳 造 銑 鉄Ztr.につ ぎ
C)通 常 の 粘土 型 鋳 造Ztr,につ き
d)上 質 の砂 型 鋳 造Ztr.につ き
e)鋳 物 型 鋳 造Ztr.につ き
%)2名 の木 炭 運搬 夫,各 ・を週 に
殆)2名 の 鉄 鉱 石一 木 炭 装 填 夫,各 々週 に
6)石 灰 採 集 大 過 に
以上滴 炉の送風と嬬 のお り蜷 ・一・レ
7/P)鉄鉱 石採 掘夫 マル テル(8シ ェッ フ ェ
ル)に つ き
a)最 上 質 の鉄 鉱 石 に 対 して は
b)1。 ・マ ル チ ・・に つ 峠 ・ 一 ・レ
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